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Durant les vacances de patates, le Musée d’art et d’histoire a vécu une folle semaine. Proposant une
cinquantaine d’activités gratuites, du mardi au dimanche, il a accueilli quelque 6000 visiteurs de tous
âges. Cette semaine s’inscrit dans l’offre pour le jeune public et les familles: rien ne vaut le partage
d’une visite pour en garder un souvenir heureux et instaurer un ancrage durable de la pratique
culturelle! Cette semaine visait également à favoriser une (re)découverte de nos collections et de leur
richesse, avec comme seul credo: curiosité et plaisir.
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